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Податкова система в кожній країні є однією з основ економічної системи. З одного боку 
вона забезпечує фінансову базу держави, а з іншого – виступає головним знаряддям реалізації її 
економічної доктрини. На сьогодні в Україні законодавчо врегульовано відносини, що 
виникають у сфері справляння податків і зборів, а також правовідносин, що виникають у 
зв’язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України. 
Зокрема, визначено вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок 
їх адміністрування, відповідальність за порушення податкового законодавства та ін. 
Однак, сучасне законодавство потребує значних змін. Як наслідок, потрібно 
запроваджувати нову податкову реформу, врахувавши при цьому позитивний досвід країн 
світу. Податкова реформа має бути простою у розумінні та сталою. Найголовніше, що повинно 
бути враховано - це час для адаптації бізнесу, для адміністрування. Податкова реформа не має 
бути популістичною. Держава насамперед має відігравати головну роль у створенні 
сприятливого інвестиційного клімату, стимулюванні інноваційного розвитку промислових та 
інших підприємств України, створюючи сприятливі умови для здійснення ними науково-
дослідної діяльності, запроваджуючи різні види податкових пільг. Зокрема, в Європі 
проводяться заходи спрямовані на регулювання рівня зайнятості в дослідницькій сфері, перш за 
все для збереження інтелектуального потенціалу та запобігання тимчасовій незайнятості 
кваліфікованих працівників. Наприклад, Італія впровадила відповідні стимули через зменшення 
оподаткування доходів вчених, які жили за кордоном і повернулися в країну. Ці заходи 
передбачають встановлення твердої ставки оподаткування на рівні 10% для доходів науковців 
та дослідників і їх звільнення від деяких місцевих податків. 
Отже, політика інноваційного розвитку має базуватися на системному поєднанні різних 
сучасних методів, в тому числі з використанням зниженої ставки податку на доходи фізичних 
осіб для суб’єктів наукової та науково – технічної діяльності.  
На сьогодні розроблено законопроект №4398 «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України (щодо уточнення ставки податку на доходи фізичних осіб для суб’єктів 
наукової і науково-технічної діяльності) та зареєстровано в Верховній раді України 12.04.2016 
р. Законопроектом пропонується встановити, що ставка податку становить 5 відсотків бази 
оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у тому числі, але не 
виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або 
інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику - суб’єкту 
наукової і науково-технічної діяльності в зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-
правовими договорами. 
Прийняття цього законопроекту забезпечить підтримку та розвиток наукової та 
науково-технічної діяльності, що в свою чергу буде основою для впровадження 
підприємствами інновацій, створення прозорого сприятливого інвестиційного клімату в 
державі, стане подальшою базою для активізації обміну науковими знаннями та технологіями, 
стимулювання надходження іноземних інвестицій, стимулювання розвитку окремих регіонів, 
активізації зовнішньої торгівлі, створення нових робочих місць, що в свою чергу сприятиме 
підвищенню конкурентоспроможності національної економіки. 
  
